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告语言（The eXtensible Business Re-
porting Language，简称XBRL）正是定
义了统一的数据格式标准，它是20世
纪90年代末在美国发展起来的一种网
络企业报告语言标准，以可扩展标记
语言（Extensible Markup Language，简
称XML）为基础，是目前应用于非结构
化信息处理尤其是财务信息处理的最
新标准和技术。显然，这一新标准的
应用会影响到现有的企业信息价值链，本文拟就此问题展
开一些讨论。
一、企业信息价值链及其现存的问题
企业信息价值链是一个围绕企业信息的价值增值和让
渡的过程，由于其最终是以提供各种报告形式终止的，因此
图 1 目前的企业报告供应链
